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STUDI DESKRIPTIF KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PT. DJARUM KUDUS
Bella Aulia Yulfa
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata
ABSTRAKSI
Kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan
penting, karena terbukti memiliki manfaat yang besar bagi individu
maupun bagi perusahaan. Kepuasan kerja mengacu ke sikap umum
seseorang individu terhadap pekerjaannya (Robbins, 2001, h.91).
Kepuasan kerja yang dirasakan karyawan PT. Djarum Kudus nantinya
akan dapat berpengaruh ke kinerja karyawan. Tujuan penelitian ini
adalah untuk memberi gambaran lebih detil mengenai dimensi-dimensi
kepuasan kerja pada karyawan PT. Djarum Kudus berdasarkan data
pada angket identitas berupa jenis kelamin, usia, pendidikan, serta lama
bekerja.Subjek pada penelitian ini adalah karyawan bulanan PT. Djarum
Kudus. Skala Kepuasan Kerja yang disusun berdasarkan melalui tujuh
faktor hygiene dan enam faktor motivator yang dikemukakan oleh
Herzberg. Hasil kepuasan kerja karyawan PT. Djarum Kudus
menyatakan bahwa aspek yang paling membuat karyawan merasa puas
dalam bekerja yang utama adalah gaji. Aspek yang paling membuat
karyawan merasa tidak puas bekerja yaitu pada aspek adanya
kemungkinan berkembang.
Kata Kunci : kepuasan kerja, Herzberg, motivator.
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